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THE OHIO ACADEMY OF SCIENCE
1966-67
(A comprehensive Annual Report of Academy activities for 1965-66 has been prepared
and copies will be supplied upon request to the Ohio Academy of Science, 505 King Avenue,
Columbus, Ohio, 43201.)
OFFICERS
President. E. OSCAR WOOLFOLK
President-Elect, JOSEPH K. BALOGH
Past President, RICHARD A. POPHAM
Secretary, A. S. BRADSHAW
Retiring Secretary, W. G. GAMBILL, JR.
Treasurer, C. WAYNE ELLETT
Historian-Archivist, RALPH W. DEXTER
Executive Officer, JOHN H. MELVIN
Editor, Ohio Journal of Science,
JANE L. FORSYTH
Business Manager, Ohio Journal of Science,
DAVID H. STANSBERY
Director, Junior Academy,
G. GERALD ACKER
Assistant Director, Junior Academy,
ROBERT E. MCKAY
Director, Visiting Scientists Program,
WALTER J. FRAJOLA
Director, Undergraduate Research Program,
HOBART H. BELL
Section
A. Zoology
B. Plant Sciences
C. Geology
D. Medical Sciences
E. Physics & Astronomy
F. Geography
G. Chemistry
H. Science Education
I. Anthropology &
Sociology
J. Conservation
K. Genetics
L. Mathematical Sciences
Vic e-P resident
H. W. HINTZ
T. S. COOPERRIDER
R. L. BATES
W. J. FRAJOLA
E. S. FOSTER, JR.
R. W. FRANK
P. K. GLASOE
F. R. WEST
A. G. NEAL
O. D. DlLLER
T. G. GREGG
T. C. HOLYOKE
Membership Chairman
J. H. HUBSCHMAN
J. G. OGDEN, III
R. D. HOARE
R. E. ZIPF
J. F . ElCHELBERGER
A. J. KORSOK
D. J. BETTINGER
C. W. ZIMMERMAN
D. H. MCKENZIE
R. H. MILLS
J. T. MCQUATE
S. W. HAHN
COMMITTEES
Executive
E. O. WOOLFOLK, Chairman, G. G. ACKER, J. K. BALOGH, A. S. BRADSHAW, C. W. ELLETT,
W. J. FRAJOLA, W. G. GAMBILL, J. G. OGDEN, R. A. POPHAM, D. H. STANSBERY
Nominating
MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
Publications
A. S. BRADSHAW, Chairman
W. A. RICE Term expires 1967
J. D. CRUM Term expires 1969
Scholarship
RICHARD A. POPHAM, Chairman
Other members to be appointed.
Ohio Flora
T. R. FISHER, Chairman
E. L. BRAUN, G. W. BLAYDES, T. S. COOPER-
RIDER, W. G. GAMBILL, J. A. HERRICK,
E. S. THOMAS, R. L. STUCKY, CLARA
WEISHAUPT
Education
A. S. BRADSHAW, Chairman
D. H. BERG, E. H. BUSH, F. R. NAVE,
R. A. POPHAM, J. S. RICHARDSON, F. R.
SCHLESSINGER, W. H. SHAFFER, C. F.
SIEVERT. Others to be appointed.
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Resolutions Necrology
Library
Academy Librarian, MARY D. WALTERS
W. A. RICE Term expires 1967
J. D. CRUM Term expires 1969
Program
SECRETARY, Chairman
VICE-PRESIDENTS
Fellowship Committee
E. O. WOOLFOLK, Chairman
J. K. BALOGH, R. A. POPHAM, three to be
appointed.
Academy Representatives
1. On the Joint Administrative Board of The Ohio Journal of Science:
W. A. RICE Term expires 1967 J. D. CRUM Term expires 1969
2. On the Executive Committee of the Ohio Biological Survey:
D. M. DELONG Term expires 1967
3. On the Advisory Board of the Edwin H. and Nellie M. Rausenberger Conservation
Foundation: E. O. WOOLFOLK Term expires 1967
4. On the Council of the American Association for the Advancement of Science:
G. G. ACKER, J. H. MELVIN Terms expire 1968
5. Representatives to The Academy Conference:
J. H. MELVIN, G. G. ACKER (Alternate) Terms expire 1968
The Council for 1966-67
ACKER, G. G. FOSTER E. S., JR. MCQTJATE, J. T.
BALOGH, J. K. FRAJOLA, W. J. MELVIN, J. H.
BATES, R. L. FRANK, R. W. MILLS, R. H.
BELL, H. H. GAMBILL, W. G., JR. NEAL, A. G.
BETTINGER, D. J. GLASOE, P. K. OGDEN, J. G., I l l
BRADSHAW, A. S. GOLDTHWAIT, R. P. POPHAM, R. A.
COOPERRIDER, T. S. GREGG, T. G. REINHART, R. H.
CRUM, J. D. HAHN, S. W. RICE, W. A.
DELONG, D. M. HINTZ, H. W. SMITH, G.-H.
DEXTER, R. W. HOARE, R. D. STANSBERY, D. H.
DlLLER, O. D. HOLYOKE, T. C. WALTERS, M\RY D.
ElCHELBERGER, J. F . HUBSCHMAN, J. H. WEST, F . R.
ELLETT, C. W. KORSOK, A. J. WOOLFOLK, E. 0.
FISHER, T. R. MCKAY, R. E. ZIMMERMAN, C. W.
FORSYTH, JANE L. MCKENZIE, D. H. ZIPF, R. E.
R. H. REINHART, Chin.. . .Term expires 1967
H. V. TRUMAN Term expires 1968
D. L. WISE Term expires 1969
G.-H. SMITH, Chm Term expires 1967
W. A. RICE Term expires 1968
L. F. EDWARDS Term expires 1969
Research Grants
J. K. BALOGH, Chm Term expires 196
W. F. WALKER Term expires 196
L. P. VERNON Term expires 196
Government Advisory
R. P. GOLDTHWAIT, Chairman
PAST PRESIDENTS
